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Jorge Camacho Leyva.
Presidente del Consejo:
El Decano.
Representantes del Consejo Directivo de la Universidad:
Luis Eduardo ArgüelIo y Alfonso Delgado Fernández.
Representante de los Profesores:
(Vacante).
Representante de los Estudiantes:
Alberto Domínguez Henao.
Secretario de la Facultad y su Consejo:
Fernando Henao Sáenz.
ESTUDIANTADO
340 estudiantes cursaron el año de 1954, distribuidos así: 117 en
1er. año; 73 en 29; 20 en 39; 70 en 4Q; 60 en 59. El total lo integran 241
varones y 99 mujeres.
Matrícula de Honor.-Le fue concedida a la señora Cecilia Gaitán
de González.
BECAS
Disfrutaron de ellas los alumnos siguientes:
3er. año, Blanco M. César. 59 año, Aldemar Calzada. 29 año, Eduardo
Contreras. 59 año, Hugo Cortés. 59 año, Cecilia Gaitán de González.
59 año, Eduardo Gutiérrez. 49 año, Haskpiec Cristiano 59 año, Osear Ar-
mando Quiroga. 59 año, Leonor Riaño. 49 año, Eduardo Ruiz.
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3er. año, José Ignacio Villegas. 49 año, Gustavo Salamanca. 3er. afio,
Cristóbal Luna. 49 año, Gabriel Castillo. 59 año, Alfredo Arrázola. 59 aüo,
Eduardo Avellaneda. 49 año, Libardo Zafra. 29 año, José María Vera Lu-
que. 29 año, Nohra Vargas. 59 año, Gabriel Uzcátegui. 49 año, Guillermo
Rubio.
PLAN DE ESTUDIOS
Primer año:
Anatomía Descriptiva. - Física Médica. - Anatomía, Dibujo y Es~
culturas 'Dentales. - Introduccíón a la Odontología.
Segundo año:
Anatomía Topográfica. - Bacteriología. - Fisiologia. -- Histología.
Patología General. - Materiales Dentales.
Tercer año:
Anestesia local y Cirugía. Exodoncia. - Anatomía Patológica. - Ma-
teria Médica y Terapéutica. - Operatoria Dental (pre-clínica). - Pato-
logia Dental y Peridental. - Patología Oral. - Prótesis, Dentaduras.
Clínica Semiológica.
Cuarto año:
Anestesia General (pre-clínica). - Deontología y Legislación. - Hi-
giene Bucal. - Clínica Operatoria. - Prótesis, Coronas y Puentes. - Ra-
diología. - Clínica de Exodoncia. - Clínica de Periodoncia. - Clínica
de Prótesis. - Dentaduras.
Quinto año:
Ortodoncia. - Restauraciones en Porcelana. - Clínica Operatoria.
Clínica, Cirugía Oral. - Clínica, Prótesis, Coronas y Puentes. - Clíni-
ca, Odontología Infantil. - Clínica, Conductos Radiculares. - Prótesis
Removibles.
En este año se suprimieron los preparatorios y la tesis de grado,
siendo ésta suplida por un seminario que se elabora en la siguiente for-
ma: un grupo formado por no menos de cinco alumnos, escogen una ma-
teria, hacen un estudio científico y trabajos prácticos dirigidos por el
Titular de la materia, al cual nombran como Presidente del Seminario;
es estudiado además por el Consejo de la Facultad, quien califica, y pos-
teriormente por tres jueces, profesores de la Facultad, que son examina-
dores de grado.
Al llenar este requisito los distintos grupos se unen para en cere-
monia colectiva recibir el título de "Doctor en Odontología"; los prime-
ros alumnos de este pénsum de cinco años salieron graduados en el año
de 1950.
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ALUMNOS GRADUADOSEN EL AÑO 1953
Guillermo Alvarez Cardona, Julio R. Ardila Gómez, Mario Barrera
Rey, Carlos Bustamante Alvarez, Bernardo Cadavid Romero, Marco A.
Cala Garcia, Enrique Calvo Garay, Alicia Cárdenas Sánchez, Guillermo
Cárdenas Acosta, Ernesto Cardona Gómez, Alvaro Collazos Zárate, Jorge
Consuegra Serrano, Miguel Cote Barroso, Guillermo Cruz Cruz, Aníbal
Duque Estrada, Carlos Durán Gallardo, Gustavo Franco Mendoza, Fanny
Gómez Chamorro, Gustavo Guerrero Gómez, Gustavo Herrera Daniels,
Oscar Idarraga Agudelo, Héctor Kairuz Gordillo, Jorge A. Leaño Gómez,
Fabio López Torres, Leticia López Salazar, Ramiro López Castaño, Jaime
Lozano Díaz, Ernesto Macías Matallana, Pedro Mayoral Herrero, Alvaro
Méndez Fernández, Noel Monroy Ortiz, atto Orejuela Haeusler, Humberto
Ospina Casas, Josué Parra Valenzuela, Néstor Perdomo Valencia, Hugo
Posada Posada, Waldo Posso Vélez, Angel Quintana López, Hilda Inés
Quiroga Suárez, Alfonso Rodríguez Cárdenas, Gustavo Rojas Ospina, Car-
los A. Rubio Corredor, Alirio Rueda González, Rito A. Rueda Gómez, José
M. Santos Serrano, Carlos Sarmiento Contreras, Euripides Téllez Corre-
dor, Aura Inés Valbuena López, Marco T. Vélez de La Lastra, Armando
Bernal Moya, Mario Gómez Sarasti, Ramiro López Castaño, OIga Díaz
Avila, Antonio José Castro Molina, Bernardo Mejía Tobón.
RESEÑA Y ORGANIZACION
La Facultad de Odontología se fundó el 19 de marzo de 1932 con el
nombre de Escuela de Odontología, como dependencia de la Facultad de
Medicina, siendo su fundador y primer Director el doctor Miguel Anto-
nio Atuesta, quien estuvo al frente de la misma hasta marzo de 1935. Lo
sucedió el doctor Sebastián Carrasquilla, quien dirigió la Escuela hasta
marzo de 1938. Terminada la dirección del doctor Carrasquilla, se puso
al frente de los destinos de la Escuela el doctor Alberto Gaviria Botero.
La Escuela de Odontología dependió de la Facultad de Medicina
desde su fundación hasta el año de 1936, cuando al organizarse la Uni-
versidad Nacional se involucró a ella, ya independiente, y elevada a la
categoria de Facultad, según Acuerdo número 7 del Consejo Académico
de la Universidad Nacional, en 1941.Esta medida comenzó a regir el 19 de
enero de 1942, siendo su primer Decano el doctor Alberto Gaviria Botero.
En 1945, según proyecto presentado por el entonces Decano de la
Facultad, doctor Rafael Torres Pinzón, y por Resolución número 7 del
9 de noviembre aprobada por el Consejo de la Facultad, se cambió el pén-
sum de 4 años por el de 5, hoy vigente, y que empezó a regir en 1946.
PRE-CLINICAS, CLINICAS y LABORATORIOS.
SERVICIO SOCIAL PUBLICO.
En esta Clínica se prepara a los alumnos de tercer año sobre phan-
tomas con dientes de Ivorine, dándoles demostraciones de todas las obtu-
raciones que deben practicar en cuarto año sobre pacientes.
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PRE-CLINICA DE PROTESIS
En tercer año existen dos Pre-clinicas de Prótesis: una, dirigida por
un Profesor Titular, consiste en ver las técnicas y construcciones de apa-
ratos fijos y removibles para rehabilitación oral, y la otra, dirigida por un
Profesor Encargado de Cátedra, que trata de las técnicas y procedimien-
tos para la confección de aparatos protésicos totales. Ambas Pre-clinicas
son efectuadas sobre pacientes artificiales o phantomas.
Las Pre-clinicas de Operatoria y Prótesis son el punto intermedio
en la carrera de Odontologia y quizás la parte más interesante de la do-
cencia. Allí el alumno inter-elecciona la teoría con la práctica y se capa-
cíta para entrar a la Cliníca con todos los conocimientos necesarios.
FUNCIONAMIENTODE LAS CLINICAS y L...I\.BORATORIOS
DE LA FACULTAD
La Facultad tiene un servicio social público donde los pacientes son
atendidos para todo lo relacionado con la medicina bucal. Al llegar el
paciente a la oficina de Caja se expide un carnet que le da derecho a pa-
sar a la Clinica de Semiología; el paciente va con su correspondiente
ficha para la formación de su historia clinica, mediante un examen. Al
volver a la oficina de Caja se le abre una cuenta corriente con el objeto
de comenzarle los tratamientos indicados en el examen.
CLINICA SEMIOLOGICA
Allí se les hace un examen general a todos los pacientes que llegan
a la Facultad; esta clínica es parte importante porque llena dos fines,
principalmente: el movimiento de los pacientes dentro de la Facultad se
orienta, y lo más importante es que se hace un diagnóstico que servirá
como base para los distintos tratamientos.
CLINICA DE RADIOLOGIA
En esta Clinica se hacen los exámenes radiológicos para todos los
tratamientos. Está dotada de una sala de proyecciones, un cuarto oscuro
para revelarlos, tres equipos completos de rayos X, un bastidor de plo-
mo, etc. Es atendida por un Profesor, dos Instructores y una Enfermera.
LABORATORIODE INVESTIGACION
En esta dependencia de la Facultad, además de las actividades que
corresponden a su nombre, se efectúa todo lo relacionado con los exámenes
bioquímicos, bacteriológicos e histopatológicos que son indispensables en
las diferentes clínicas; está dirigido por un Profesor, una Bacterióloga y
una señorita Auxiliar.
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Cuenta con 5 microscopios, estufas para inclusiones de parafina y
para bacteriologia, micrótomo, centrifuga, bafio serológico, agitador de
Kahn, neveras y todos los demás elementos para estas labores.
CLINICA DE EXODONCIA
Cuando el paciente necesita exodoncias recibe en la Clínica Radio-
lógica una orden para pasar al Laboratorio de Investigación, donde es
sometido a los exámenes necesarios; de alli se envía con los correspon-
dientes resultados de laboratorio a la Clínica para que reciba su cita; el
día de ésta el paciente llega a la oficina de Caja, donde se expide un re-
cibo que le da derecho mediante su presentación a las extracciones y
post-operatorios correspondientes. Esta Clínica funciona de las 8 a las
11 a. m.; es dirigida por un Profesor, y colaboran con él dos Instructores
y una o dos Enfermeras.
Cuenta con diez y nueve unidades, un equipo de rayos X. Es aten-
dida por los alumnos de cuarto afio; en casos urgentes el paciente pasa
directamente de Radiologia a Exodoncia.
CLINICA OPERATORIA
Los pacientes que vienen para ésta, salen de Semiológica, pasan a
la Clínica de Radiología y de alli a la oficina de Caja, donde se les abre
una cuenta corriente, y el número del folio será con el que se denomina
durante el tratamiento; se les asigna el alumno que debe tratarlos y se
envían a la Clínica, con su correspondiente historia hecha en Semiolo-
gía. Los alumnos que atíenden en ésta son los de cuarto y quinto afios,
quienes abren una carta especial en la cual anotan los correspondientes
tratamientos, tiempo, materiales empleados, etc., que les dan el puntaje
para su calificación.
Diariamente entregan los datos a la persona encargada de la esta-
dística de la Clínica, y ella a su vez pasa la relación a la oficina de Caja
para que sean cobrados los tratamientos. Esta Clínica está dirigida por
un Profesor Encargado de Cátedra, de tiempo completo; en la mafiana
colaboran con él dos Instructores, y dos en la tarde, una Enfermera y la
encargada de Estadística. Cuenta con treinta unidades.
CLINICA DE ENDODONCIA
Los pacientes que ingresan a esta Clínica son aquellos que necesitan
tratamiento de los conductos radiculares, antes de comenzar Operatoria;
esta Clínica funciona todos los días. Está dirigida por dos Profesores En-
cargados de Cátedra; colabora con ellos una Enfermera. Es atendida por
los alumnos de quinto año. Cuenta con catorce unidades. Esta dependen-
cia es una de las modalidades de la Operatoria Dental.
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CLINICA DE PERIODONCIA
En esta Clínica se atienden los pacientes que necesitan tratamien-
tos de las enfermedades del "Paradentio"; es atendida por los alumnos
de cuarto año, y dirigida por un Profesor Encargado de Cátedra; cola-
boran dos Instructores y una Enfermera; cuenta con diez y seis unidades
y un equipo de rayos X.
CLINICA DE ODONTOLOGIA INFANTIL
En esta Clínica se atiende, durante una hora diaria, a niños menores
de nueve años. Es dirigida por un Profesor Encargado de Cátedra; cola-
boran uno o dos Instructores y una Enfermera.
CLINICA DE ORTODONCIA
Esta Clínica, destinada a la prevención y corrección de las anoma-
lías máxilo-dento-faciales, es atendida los sábados de 9 a 12 m.; estos
son los tratamientos más demorados; la dirige un Profesor Encargado
de Cátedra y colaboran un Instructor y una Enfermera.
CLINICA DE PROTESIS
En esta Clínica se atienden todos los pacientes que necesitan de los
servicios de esta rama de la Odontología. Es atendida por los alumnos
de cuarto y quinto años; dirigida por un Profesor Encargado de Cátedra;
colaboran dos Instructores y dos o tres Enfermeras; funciona todos los
días de 2 a 5 p. m.
CLINICA DE CIRUGIA
En esta Clínica se atienden pacientes que necesitan intervencio-
nes quirúrgicas de la boca. Estos pacientes vienen del Laboratorio de
Investigación con sus correspondientes exámenes; alli se les hace la pre-
paración necesaria para la operación. Cuenta con un equipo completo
para anestesia general; consta de sala de espera, cuartos para exámenes,
sala de intervenciones, sala de reposo, sala de esterilización, equipo de
rayos X, torreón para demostraciones, lámparas de iluminación. Cuenta
además con una Clínica anexa en el Hospital de San José para interven-
ciones de pacientes que no son ambulatorios.
LABORATORIOS DE PROTESIS
Existen dos salones de laboratorio para que los alumnos elaboren
los trabajos prácticos de las CHnicas de Prótesis, Operatoria y Ortodoncia.

lo - Edificio de las Facultades de Ciencias Económicas y de Odontología.
2 Y 3. - Laboratorios de Clinica y de Mecánica Dental.
